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PUNTOS DE SOSCRICION 
A to. ou..rrilorr> dc rut•ra dc Dat~clona <e 
te:. admitira ~n .,a¡;o, oello~ de correo <> li-~ 
branzu> del ¡tiro mul uP, 
D. J'uan O ' Hara, de Londres. 
Matador de toros. 
El jueves pa,.,ado :oe dtó en nuc$tra plaza la corri da 
anuncin·la, en ta que dl'bia estoquear dos toros, el ya 
célebre ~hster ,luhll 0' ll•ra, natural de Londres. 
Lògico era que esto llamase la publica atencion, y asi 
Jué; llca¡i!Jd"•e el circo t!e bote eu bote: bieu e~ \·erda\1 
•1ue hallla otra cercun<:tanl!ta y esta era la dc despedtr.;e 
de In campaña, pro\·echo•o c¡utl ha segui•lo durante tres 
aiios el arortuuado mortal li quicn todos co•eocen aunque 
el vt!lo del an6nimo, cubra su perso·1alidad baj.:> el pseu-
donuno de D. Cn:nano. 
No,; parece d•'l ca-;o dar algunos apuntea bio¡ràfico3 
llei dte,tro albimu!s, , es¡•eoto de su \'idu tauròmaca. 
Ln primera ,·ez que S" p¡·e--entò eu plaza, fué en S. Ro-
•fU'3, eu cu~·o cu·co e:-toqutó cuatro beceJro:-, los cuates 
habían l>tdo ..:oanprados a sus espt>ns.l:-. y los regalò a las 
casa>~ de benr>licemaa. 
El ... a !J dc juleo. allernó con el Gallitn en la l~la de San 
f'eruaudo, sufriomJo una co .. stla que 11' dejó ca~i en cueros 
rero sin delrim .. nto en su ptel, Iu vcrdad e:. que el toro 
, ra ma-. que JJravo, pues d• jó en la arcua sci,; 10cinantt!S 
~· puso en utn:~ c.le un npri~:lo t1 los banderilleros, para 
salir eu bteu dl' su cometi Jo. La c.tbe:ta del toro fué em-
balsan.aclu r la tH v ó a Londres, donde prorecta formar un 
grau museo con los trofeo"' de sus hazailas en el pelig:roso 
arte que ha emprend1do. ~!'La r>ue.te dectr~o que es su 
primera sali .Iu ya que lo de S. Rootue, efectuada pocos 
días antes, no tien'! importa ··ia, pue' corr.ó los becerros 
en un climpo cercatio al e recto como es costumbre en An-
•lalucia eu lo!> Jltll'blos e¡ ne ~arecen de plaza. 
r.t domin¡;o ,.iguionte toreò en Se,·iJIB aJternando con 
llipólito l:)anchcz. <t"• d;w lo en \'Ísta del éxito I!Ontrad Ió 
para ot ra. on In mi:HUu Se\'illa, en donde obtu,-o una 0\'3.-
ciou merccida. 
A 111luno,. de mes matú en la plaza de Cíu.liz, cou Paco de 
Oro, cou crrcieote aplnu--o. 
1-:n ,\.¡;o-;to, toreu en \l.11a.;a d.>s cMriclas con )lariano 
Colnbi. 
En set em!Jre en nomia con )lanuel el llabnnero, y l:ln 
nuestra pla1.a como !'al>en nue,tros lectores y reseltar¡¡-
mos al pu!. ~aheuws e¡ue hnn Uoga•lo comtsiones de IBS 
empresa:; rle :la•·a.:or.a, \'alenem, )hulrid y otras, pam 
entenderse res¡u.!clfl ia nJil~le. Por <.lc pro:tlo marcl111 U. 
Córdoba donde al .ad o de Bocanegra de be dllr dos corri-
•lls y de allt ~" lhr•gera à \'alt!ucta. 
:\o lctal'IUO:i e~¡mcto, no ull-tante nuestro,_ buenos de-
seo~, para bucer una revi.-ta coml'ondi~d:\ dc Iu conitln 
del JUC\'C!'o, bien es \'t.'rdad tamblt'n que e~ccplu:mrlo ht 
now~d.all del in~lt ~. In co a no tí'nia unporlauciJ. :\o:. cc-
.ñiremos ¡euu~; ui trauajo dc e:,te t.liestro. 
Barcelona, en la Redaccioo y Admioistra-
cioo d~ c~lt periòdicu 
M.\ ORIO.-En la librma dt O. Jose Muri-
Uo, calle .. e .\Ica la. 
El primer toro que salió llamado Castaïtero, da b11ena 
eslnntpa, voluntaraoso, bornntc )'dut o, con sets pares de 
rehiletcs, lo fuè entregat.lo. llrindó nasta con salero, mar-
chó a la fiera con paso atroso y o.;orazou franco. s-e acetco 
à ella, exhiiJto el trapo r ciiiéndo~e !-olJre corte con natu-
r<tlidnd pero sin arte, lo pasò varias ,·eces y despues 
tlltnando t.e•·•·eno, apunt.a.ndo con ojo certero y dejandose 
caer con \'a onsl deuuedo clavó el c,;toque a \'Oiapié basta 
el pni.o. El tore se cayo: no hubo llPC!'>'Jdad de rematarle 
Drn\'OS, aplau,os y cigarros en abandancia. El cuerpo 
de IB res te fué cedtdo. 
El tercer toro, \iegundo suyo, 10 despachò de una 
berbta e:>tuC.'lda a~uantando pero cor.a, tambien dirigida 
q~e fué lo suficiente para que el bicho se teodiera y à peti-
ClOn del publico se le coucedió. Nue\ OS aplBusos é in-
numerables regalos. 
En uuo de lo:. b!chos probú hacer algunos galleos, dió 
dos o tres recortes. ¡¡egó un puntapiè en la• u anc~ s del 
bi~:ho y basta !'a nrrodalló. 
En uuestro leal entendar Yamos à decir fraucamente 
nue:;tra humiltle opiníou. 
A Mis ter John n~d•e Je ha enscñado nada, con es to es 
escusado decir que es bs·.1 \'O ltasta la temeridad. Lo poco 
que llace en lo toca te 3 manejo del tra¡•o es Jo que ha 
aprend11Jo ~n \'Prlo à bacer pero cotno nadie le ha indi-
cada s us defectes ni Ja manen• de apro,·ecbar ::.us grandes 
cuaudades, do ah i es que ,;;e note sus inesper•encias r su 
poco arte. Sns condiciones son buenos y no \'acilamos en 
ase;urar que poniéudo~e al lado de un bueu maestro, 
Mi~ter John llegaria à ser un bueu torero. Su mano dere-
cha no tiene nval; todos los bi• ho~ que ha e--toqueado 
sucumb1er<•ll à la primera estocada. Duenamente le de-
seamos que aprO\'tlChàndo!'e de nucstro,- con:<ejos cnando 
vueiYa a pre~entarse en nuestro rc:dondd se \'ea en él no 
el aflctOnado. ::.i no al mata• Ior de oficio. 
bU!I admiradores le ofrecieron el nut~rcoles vigtlia do la 
corrída, un e"pléndido ba quete qt.e .:e dió en In Couda de 
E,te\·et. Allí ~;e reurueron en número li~ ocbenta y al re-
dedor de la;> m ·,;as. cuyo puesto de pref€rencia oc11paba 
nuestro héroe, se o?l<~o à lo mas d.stin¡¡tudo de Barcelona 
ReitlÒ ftauca con.llalidad y à los postres, mteutras las 
cañns d¿ ruanzanilla corrian de mano en war.o y los acor-
des de la banda municipal prestaban m~yor nuimacil)n 
al acto, Sf levantó )li::;ter ,lhon y en correc o :n~tellano 
dió Ja,; gr·acms à narcelona, por la l!lltu:;ia,ta recepcíon 
que le haluan h cho. 
Empezado-< ya lo,. brindi:>, nuestro amigo el j òven ~- co 
nocido poe~a c:~talan seiior .\rus y \nJori.u, a11t1guo y po-
pular re"i'tero de toros, tmpro\'i~ò la poesta 1)\le Yll al 
pió de està re~eiia. ncccdtent.lo, tr•l" ,-,\'a,. in~tan~.:ias, en 
leerla r tleb!Cntlo re¡Jeti1· ~U lectura entre lo" generales 
aplou,;o;:. de I 's conCltrrentes ~·los parltculares llei dtes-
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tro inglés que le entusiasmó. Oispénsenos nuestro amigo 
s i la damos à la publicacion y hàganse cargo nuestros lec-
tores qua fué pillada al vuelo, y va sin correcciones de 
ninguna especie. 
Ahont se comensal' .\frica 
A mi,;ter John 0' llara de Londres 
y matador de toros 
Improvisació. 
Perque 'ns agradau e!s toros, 
per a;>lauth al que' es valent 
s' ha fet de moda, es corrent 
tractarnos pitxer qu' als moros. 
Tot lo mon contra '1 torero- • 
y no 's trova per etsart 
qui fa!;SÍ jus tícia al a rt 
qu' inmortalisà a Ro,nero. 
En fer tal, ningu aventatje 
à la brumosa lnglaterra, 
per' xO diu que nostre tena 
es una terra ssh·atje. 
Plen:\ tfe <;enttments als 
que dtns son cor fan estada 
societat ne té formada 
per proteJt' 'ls animals. 
o~ potentats un aixam 
à las bestras lrata be ... 
menlras deixan que l'obre' 
de!;\'al~ul mori de fam. 
Y ,;ostcnen pels ~eus .Qeus 
usantue una fra~e gràfica: 
Qu' E;; panya es dtotre del à.{rica.,. 
puig comeosa als Pirineus. 
Per la boca mor lo peix. 
diu coneguua ;;entet cia 
y qu' es vritat, la evalencia 
ho patenti!'a ab escreix. 
Ya qn' arn un llar a ba sortit 
que sent na•cnt a lrg!alerr.a., 
ah els in¡,;le~os tu gerra 
y forma ui no tre partit. 
U agr:1un ballà 'I ,olero, 
I' clectri<:an ~ mano las, 
se fon per la~ ColSlanyolas, 
la!! gt11tarra<: r 'l 1 aoclero. 
Y per fe~ne caurer d· oros 
6. n • el in;;lés mes fresseta, 
nb l' cspa~a y la muleta 
com no~allrc~ mata toro<:. 
Se porta: no es al.tban<:a, 
trasteja ab \"al or, seré; 
y tlona lo cop certé . 
ab im ¡Jfl nd a puxan .. a. 
Gracrns al home inmortal 
que 'I perill ab l' art cçita. 
ja es fel>la cos mo¡ oli ta 
no~tra festa nac;onaL 
Segnch tnglé~. en de1·an,_ 
¡Tol Europa ce contem (lla: 
St tenen pit, tón cxernpln 
a'trcs derna ~e¡;uiran.-
l Oh .John Ilnra, st pozués 
rctratnrtc jo ho faria 
y 'I teu r'C'lrato dada 
à tothom rptc fos ínglés.-
;Pen¡uc has f~>llu lJlre ma terra 
arreglanlnc frase gritlic~ 
puga dl1·.1e: Que ja l' .\frica 
se comcnsn en ln;;laterra.-
Darcelc:tn 27 Setembre JgíG. 
V ARI EDADES. 
I la<:c algun tiempo leimos en un periódico 
de esta localidnd lo siguicntc: 
IJny en At•g-clia un úrabc que a imitacion del 
famoso Julio Gcmrd. se dedica a la caza dc los 
Icones y pantc1·as. Llamase Ahmed ben Amar·. 
natuml dc Sauk-Aill'as, don dc ~-a YÏ\ ian sus 
antcpasados antes dc coustruirsc esta ciutlad. 
S u pnd re era nc gro y s u nJ, ad re àrabe. El re-
presenta un hornlwe alto, flaco y nervioso. 
con una cscasa harbn cntt·ccnna y ojos clar·os 
y YiYOS. Su cuot·po esta surenc! o do heridas de 
las gaiTasde las fim·as. y liene ta l sang1'e fria. 
quo consct·,·n In sc l·eniclad, nu11que se halle ú 
clospasos dc un !con. 
En 18G3 ol mn1·iscnl Pelissicr le dió una rne~ 
clnlh1 dç o1·o pu1·1os SCI'Yic'íos prestados al país 
mntando n()r;IS. Entonces llllbia ínatado Ja 
í'l'iolct·a dc .JO Icones y 19 pantcrns. habicnclo 
rceihido en estos combntes 23 llCridas. Hoy ln 
cift·a dc sus 'ictima.:; llega ya í\ 68leones ~- 28 
puntct·as. :i pesat· dc lo cua! el íntrépido úrahe 
no sc dú pot· s<~tisfccho. 
rntc1·esantisimo es oirlc contar en sulen-
guajt• llipct·IJr'lli<'n !ns costum hrcs de es tas 
fict·as y la tüctica de que .:eyaJP para extermi-
nm·lns. \o .:;o 'alc dc medi os húbiles Y astutos 
en In cazn. SÍ IlO do Ull ~1'[111 YillCil' r èonsran-
cia .. \.pena.;: ticnc J:utkin dc hnhc•· ll.Jlèlt·ecido 
uu leo•• · lc ¡rcr:->i,..uc eon pt·udencia. armatlo 
dc un puií tl y un 1 eaJ<thiua, e~tudia sus cm·-
tel·íns. sus 11:\hitn.:;. su 'ida . torna tudt)S lo~ 
iulo1·mes pv-..ihle:-; Pll el ¡mi.:; 1londo co1re. ~ 
una Y<'Z hi en en li' t·:ulo. lc espera de nodw 
en unu cmhosc·atln ~ lc a'rwa ;í pot·os pil-
::;oB tlt• d blanci~L A 'e<·e:- ha ten i do e¡ u e lla-
t.:CJ·lo c.lc dia f'lH'rt fi t'<ll'a. Lc ha sm·cdido c·rJn 
quint·c liel'il~ <'JTal' ,.¡ til·o :i. ('cwtisima di"'t.tn-
cia. Elllulll'l's la tit•f'H lt• ltn <ttnmctido con l:t 
ral1in mm; IIUITiltl~. Pet'<) el. :,;iu dcs{•(lm·er-
htl'sc. pl'nc'ttt·a <'' iln1· l'I t·lwqne, ~- nlnrg-;\n¡lu-
lc el lrrnzo izqllit'l'tltl ú dOJ'I'dlU pura Clltl·cte-
Jiel'la. lc• <~"t'~lnl~:t ¡·ou In nt1·n TllHIIO llll<l pll-
iinlada l'li ¡•J c·o¡·;,zon q11c dcjuha c·;.ul(n·c·J· ¡¡) 
:111i111.d. 1~11 C•·d~IS ii'ITÍhJCS IUdHIS UIW" \('I'IJ~ 
lw pe1·dirln )(¡s c-,tl)t:Jio..;. <~ITnllcado:: de Ull 
'ioleuto ::tl'lii-JfiZn. r.u·:~s \Pc·e~ !.-,:-; dicntc•...: CII 
u Jl;t I :ili da nI l'llol':t l', ...:;wnnrlo aclemüs monle-
dut•a-.. \ fii'HiiiiZU"' rl(' l'llll::-idCI'<tc'iOil. p~¡·o IW::5-
n)HII'3.~ siCIIIJII'Cl ha -..alido \Cll<'ednt·. ;GJo; i:t ;í 
c-..tc hêt·uc :lmi~o (Jo In ltumariidnd. 
T"mnmos dc Ln Lur:hn.dc fim·omu> 
«~e hrt cle...::ll'rulla<lo mm l<'tTihlc enfcrl!lC!-
dnd en el g-:lllliCIIJ nwunn dl' al!!••uos puciJlu:--
del .\lllJIIll'dn 11, C'flii(Widn hajo el notn bt·e el<' 
c••rhutll'o ~inlomitic'o. 
.1\Ut•SIJ'O a k:dcft' ;IC'I'ÍdCII t:d )Ht lnllW do :tl:;!ll-
IW~ ltcerl:rúas mPdida" ¡rar·n in1pcdi1' I¡IH' dc 
}o:, JHWirJq:-; ('ÏI'I'\IIIH'I'illr)-. ~f! Íllti'OIItH'Z:III :l 
ú!'-)l:l l'iutl:ul ~lii'IIP::-- llllll'l'la.;; (le llillglllla c·l¡¡sf! 
siu In garn11lía de la prf·' ia i••~Jtt,t · cit,JJ fa,·ul-
talh a.» 
l.o lt·asi:Jdumos ú I IIICSII'a pt·imct·a .\.utori-
dad C'Í\ il y :\las .JUIILHS dc S~llliclad . 
l.C'C'lllOS C'll J•:J flll]HII'I'ÍHI:» 
PrH' J¡:ti•I'I'"'P prc"•~t•taclr> ~T'Hll nt'lnu~ro cic 
j:t ha I ÍC'S C'll l:.s in m C'd i:winnes cic .\Iu r·q lli 1111. 
clC'.::;ft·ozmHlo Jlllf' c·t•IIlplcto la c·osc•c·lla dc nwiz . 
...:aliei'Oil c•l d1•hlingo dc :u111Cl ¡runtn y dc Lt•-
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queitio :muchos cazador·es paJ'a dal' una bati-
da, forroando partc de Ja moutería el general 
Gaminde, el marqués de Montcfuer·te y otras 
Yarias porsonas conocidas. 
L as c0lecciones dol Jm'din de aclimatacion 
de Parísi>e han en riquecido últinwmente con 
Yarios r:egalos del gobiemo del Celeste impc-
rio, entHe los que sc señalan dos penos co-
mestibles, que son dc los manjar·es mas ex-
quisitos para los gnstr·ónomos chinos, y el 
pez den.<i)minado 1'elescopio, a causa de las 
dimensio:ues de sus ojos. 
El elefante solitaJ·io-Aun cuando el elefnn-
te por su.earacter iJwt'ensi\·o no sucle atacar 
nunca al llombrc, ni ú otro animal, sino ha 
~ido pr·oy,ocado, cxistc, sj¡1 emb!U'go, en los 
.soli tari os .bosques tlc Africa, cspecialmen to 
.desclc el Senegal ) el Nïger. h:o~sta el cabo dc 
Buena ESJ:ler-anzH. scpaJ·ado dc las grandcs 
manadns dc su especie, el solitm·io ó solteron 
que es a Ycoos do pc1·' orsa índole, y dem u os-
tra parLicuUa1·mcu to s u fe1·ocldad · cuando etJ-
tran en .cel o en c· icrt:)S eslnrione~ , dtlllUO 
mucrtc tí todos los qnc encucut1·n. 
Segun J'cfiere el enpitan Dunlop, en la ac-
tualida<.l cxiste en el l.Joon un cl~nmte solita-
rio COJJocido po1· el nombre dc Gwwsli, que 
ba pcl'tcueciclo :'~ In ndministl'a<:ion milita!' 
del goll im·no. Il<~..lJiCJHlo dado mucrte ú sn 
guaJ'dinu, sc .<::scnp<) ú los bosques lleYando 
un trozo de cad<'n<t que pennitr conocerle. Sc 
le acu~n dc ltabCI' l1lllel·to a qUÏlH'C personas. 
Cita nsc adcm~. en tJ·c otl'os ensos, los dos 
siguicntcs: 
Un fJC<~Lon dc (~)J'I'OO inglés snliüo de B1Jjg--
band, eaminaha po t· In CtLI'retcJ·a con su snco 
de cnl'tns ü ht e::;pnldn. Un solitnJ·io sc lanzó à 
su pcl'~ccucion . lc ~d<"anzó y lc mntó. 
.\J pnwticm-sc el <·aJJnl dc Be<"japoJ·c, un so-
litario sc Jll'edpitú soiJJ·c algunn:-; trabajado-
l'CS indigçuas. DcJ'I'í llP C'll ticna t'I uno, suj t'tú 
b~tjo ~l l podcJ·os/J pi!• tns píct·uns del dcsdkhn-
do. lc :tnallcú In pa1·tc su¡n'J·im· del tt·c¡JJCO 
por mcdio de su tmmpa anollada por tlehajo 
dc los sohncn~. ' c·<•Jl tin no s u maJ<:ba blan-
dicndo ~ll ~allgi:Í!'Il to tt·ofeo. r;r~¡f'::; !I ca:;e-
1'Í(lS ell el !Iillsrdtl !!''· 
Sc~lltl el último <'('nso que sr formó en 
.\.lcm:.uin Pl 1." dc Eucro de l~i:3. el nfnnero 
de enh:dlos dc ma~ dC' n·es mios dc cllad cm 
2.n0:3,:l:?!l. El dc pot1 ·o~ de mcnos Jc UJ1 nflo, 
1;)2,082: Cll (.¡·e nnn ·'' dns aíios. 1()3,5-!8; en tt·r 
dos y tt·es ni10s. 1:~:{.272. 1\o lln llia monos dc 
108.74H l'nh:tllos dC' t•j(•r<'ito e\ H'<1 :l·:2 pnl' 100 
del total \'!llU?~{) t•.J IJ.tl lns <lc silln ó sca 2·9 pol' 
100. El iiÚpcr·io po:-C'C ;ulcmú~ :?.:~n.775 c·r.hn-
lJos pnrn la :tgJ·ir·ultunJ, :3:3~.:{¡¡;~ pal'<l fuet za 
mntl'ii' .. lln\' l~,ti:>7 t·;dtnllos <ie t:mt pm·a f'o-
mputo do lit <'J'í:t. Dt•stk 186~> :i•JH7~ el número 
dc r:1hallr)S irnpnl'ludns ex<·edín ni uúmNo dc 
Ins cxpn¡·t;Hios cu :ln.non. Plu:-;in pc¡:-occ 11 cn-
lJallcl'izas, <·ou l . I~:J!I ntlmllos dc caJ·J era. dc 
lo~ <'I Inics !Jil2 fll<'l on imporl<Hios. Dc es.~ os 
pcl'trJH'ci:ttJ: ul F.st:,do. 9:20: ú < nzadmcs. 204; 
707 pnrn <'a ha llos liltdl e~; 40-1 pnrn <·nlrnllos. dr 
tir·o¡ IlO d;t ¡·¡¡za Osl't·i<'slnnd ~ Oldemhurgo; :30 
PcreiJt•t·r•JJt:~: 17 ~aiTnlk: t'tlnlro Pinsgancrs 
(n17.a :d<'manaJ ~ :H . \,\Cic~lale~. Dc<::cle hl lcy 
ím]lcrinl IH ol!ihit:u·í11 t.cl Hito pasnuu, la ex-
porl:witlll de eal1allns ('stü nwy 'ígíL1dn por lc 
polí<: in. 
Leemos en La Revista Tarrasf!nse que los 
paycses de aquellas inn~ediaci~nc::; y la gen.tr 
mad1·ug-adora de la m1sma ''llla, ohscnarO)t 
el martes último una. gran bandada de a'\(':-
que viniendo de la pnrte del ?l ·f~mscny se di-
rig-ian hAcia ~oni~JJ tc . Por un ~.¡ cmpla1' qu~­
mató U11 j)I'O)JICtal'JO, SC ha YCit lÒO en COIIO<'l-
miento de que los talcs pajaros cr·an aguila~ 
de los mayo1·es que llabitan en los Pirincos. 
-En !ns mCfSas destí na das a la YCII ta de cames 
se han colocado rccicntcmcntcuuoslctJ·erosuc 
varias fOJ·m as y dimen~loncs, en los cualcs so 
anuncia la expendlcion de earuc dc tcl'llera si 11 
bueso ni añadiclUJ'<l, al precio de cuatro y mc-
dio y cinco reales Ja tcrda. y a ew1tro realcs 
la dc buey y carnero. 
En vista de tan snbt·osunovcdad temen algu-
nos, lguoramos si co 11 rundamento.ó sin él, que 
si bl en tan exorbitan Lc sobre prccw solo ha dc 
afectar a las personas acomodaclas, po1· ser lm~ 
únicas que pueden ndquiril'la cnrne despojndn 
de tocln parte bucsosn. ha dc redundar en últi-
mo resnlta<.lo, en pct·juicio de la clasejoJ·tHl.ICI'a 
que no pudiendo com¡warlacon nquella condi-
cion, es facil, atcndida laceeridn cnntidad el<' 
hueso que ha de ¡·esultar sobl'nntc dc lns reses. 
que ca1·guc con estc, en mueha mnyor porf'io11 
que la sciíalada. si no ~e Rdopt::~u p:~m eYitm·lo. 
pol' quicn corresponda, la..c; mcdlllas opor-
tunas. 
- El Mtmicipio, segtllll cnemos ClJtrndido tl'nt<l 
de establccer un impur.slo soiJ t·c Iu s lcl'l1es qur 
se introclucen en cstF~ capital proccdc n tes dc lo~ 
pueblos limítrofes. :\o eJ·eemos mu~· acct·lnd<! 
esta mcdidn, como nos propnnrmns denws-
tral'lo en ocasion opo1·tun:o~, por que ndcmú:-' 
de dar Jugar ~a misma a que s~ cn~·nrezcn. el 
articulo, sení.. mnyor la sofist~t·nc·Joll; pa t·c-
ciénclonos en toclo caso lo ma.."' útil. que el tnJ 
impucsto fucsc dc alguna iropoJ·tnucia. parn 
reducir· ú la nulidn<l su intl'l th; dolL atendi-
dos Jos gmYes incoll\cnientes que nft·ece ú !:1 
higiClJC pública. 
Soluciona la Clwrnda nn1 crio1·, PJ-CA·DOR. 
ANUNCIO S 
EL ZOOKERYX 
ó 
EL PHEGONERO DE LOS A;\l~1ALES 
REVISTA QUINCHHL 
SUl\JAMEYrE '{j'J'IT. A LOS AFICIO;-IADOS A LA 
EQUITACIO!'\, TOROS. PEf'C¡\. 
TRATA'\TES E;\ G,\:\ADO DE TOllA E~PF.CIE. 
C.\LESER('lS. GC.\.R'\h.IO"\I'Il!l"' 
Y FAUniCA~TLS DE CAHRl' \.11:,.; \ AR:\IAS 
Pl'C<·ioS de SUS<'I Ïl'Í(IJl; 8 I S . IJ·imcstJ'C Cl t 
Bar•cclolla y proYilH·in~. EstrnJII;'l'l'O y Ullnl-
mar, 30 ,:s. scmcsll c. DiJ·igiJ·sc :'t la Admi-
nistm<'ion y Rrdartíllll . Cndcna. 21. 
Espccinlidad cu lil curacion tic las ellfel'-
medadcs dc los 
PERROS 
JACLAS pm·a ln ob:::enncion tic p~t'l'OS. 
hidrót'obos) dcm(ls cnru medadcscuutag-Jusao; 
al homi•J't'. 
Cal/t" de la Cadena. núm. 27. nm·celorw. 
l u1 11 . llu ::ithU u.:nu:,. ~·. t..ovtup. ::i. ltamou, :lli. 
4 EL ZOOKERYX 
Acabada ya la COJTida del jueves, el Yalo1·, la. i nt1·cpidez, aplom o y SCJ'enidad del diestro 
insular, inspiró nl misrno autor de l a poesia que insct·tamos en estc mismo número, el sigui en te 
romance que allee1-sc l'ué recibido cou m uchos aplausos. 
Mister Jouh O' llnra ha mandado traducir en ing-lés las dos composisioncs con destino " 
un periódico de Lond res. 
L a v enja nsa d ' e n M onte s . 
Roln«ll$0 historiclt, Cll el que se veura perque mata toros lo célebre mis ter JIIOtt Q• llU!' a, ~lt dc Londtcs. 
Cap romanso may s' ha escrit 
ll i redolins, ni Ycntalls, 
qu' un cas pm·escut relatin 
al que >os Yaig a contar·; 
tan nou, tan ma1·a' illós, 
tan positiu, ta11 cstmny ... 
Ad resseu bc las aurellas 
que la cosa molt s' ho val. 
Ja sabreu hi ha un' altre mon 
mon tranquil d' eterna pau, 
'hont Ya tot ld que t•cspi r>a 
quant aquest te dc deixar. 
Doucas si . lo famós :\fontes 
l' llabitaja fa uns' int anys. 
\. ara cosa dc t1·es mesos 
una tarde cap al tart 
s · estaYa de casa se' a 
assentat en lo po1·tal, 
llegint un papc1· impl'éS 
i:lb atensió la mes gTant. 
Com la caló qu' allí l'c~·a 
-era sobJ'C tren ta g1·aus. 
ana,·a en cos cle C(tmisa 
,. de bra.::;sos rem¡tngal. 
Bruscnmen t paras dc prompte 
,!!ira al cel lo~ ulls en blanch, 
ub rabia ·l papc1· masega 
" de sos lla' is ú rai~ Í1e surtan esta:;, l'a1·aub~ . ()u· altre~ c¡n· hi ~ftO ~Clll'JlallS: 
- ¡Sempre insult~. ?cmp1·e u·actarml' 
tle peners y òc '11lu... . 
v parlautne ~ols ab motn 
(lu¡~nL se pal'ln del meu ~u·t.. . ! 
lmpossiblc que .mcsò~u·¡; 
nt~· que s· aca\ 1 ~·~~~a: ... 
si ho rctnrde::; el·· miiJ ·lwra 
nlC cl'euria ·l mc~ eoiJ:ll'l. .. ! 
s· al sa aiJ Ull fi ¡·e bolada . 
la camisa tim a\ all. 
se poSèl lo cahul~ tk. 
t!Ht:Cll Ull JlUI'u d· C'::!1<lfldt 
1 et u · allú ·b d JJI lli y ;:,On bons 
' rua1·~.:ha for~ .nl el pa:3. 
':\o te de camil u• :· ~n~ t'(! 
tleu millub . co:-;a d· nn quat·t... 
Arl'ibn fl'en te u uD <·o~:-;a 
pintada dc nc~n1 y J¡Jau 
y resolt sc Oca dinli'P 
sense dil', IJÍ Deu\():-> ,..Ltalt! 
Una Yclla hi lm~<' t J,¡ 
filantuc sola un p:ttTal; 
així s que sen Ju n·cpilx. 
la dona 11' aixc,·u '!~.:ap ... 
-!Hola ~Jou te::-! d1u al \CUre! 
.'· aquc~t ja ca l eu co-tat 
li eonte:,;ta tfJl :-;et tlan Ge: 
- Celestina \ uy p:u·lall!:'.-
.la cndcYiJJcrcu ('l'I n.om 
qu' es la dona qll<' <'ltam. 
H1J u ella bruixlt ~lC' I~ pnh o~ 
c1uc l'eyan al Pnlwl(•:tl. l.a velÍa s' acn~l;.t uw::; . 
pen¡ u e •n :\!on te~ p:t t·!n !)hi:"<. •• 
\'cus aquí lo qnt• \a du·lt 
ruot eni'CI'fl. mot r"a!lL: 
- lla.n pr·c- :í. modn m~ultai·mf' 
diNJtn<: ¡u':--te-= òrl mru nrt: 
la Yicla ment os dal'in, 
si aquí no fos inmorLal, 
pei'C¡ u e pose ss i u en plan ta. 
rebi ·1 xich ó rebi 'l gran, 
alguna cosa quo 'm fés 
à mi queclarne ,·enjat ... ! 
Deu ó dotse ¡·cnechs grossos 
d'aquells mes rcc~u·gol nts 
dc lo seu disc u l'S, en l\,fon tes 
l os Ya dir con ú fi1 1 nJ. 
L a Yella se 'ns ))ndar boca. 
ab los pcus atTossc¡;an t 
ra amí a treUJ•er· d· un <11'mari 
un grapat dc poh os blanchs. 
- Pots Yeurcr ~i 'U) sel·,·i 1·te: 
c¡ue t'estimo tu ja ho s:tps: 
digué a ~Iuntcs . Cclc:-:.tina 
xano. xano caminant. 
pam ia ma . aquc::;tog polYOS 
als ti1·as fol't cap u nil!, 
cap al mon : y t· assc~úu·o 
cptc al poble que tocaJ•ún. 
t¡Ul Si YOl COll Si IlO YOl 
te dc deixartc 'rnjat.- . 
-Y es se~w·'?-:\o nr ho p1·egunhs-
-Gmcias!- nc J'é.-A deu siau-
Fo1g en ~~ 111 te~ tot Ct)J'J'etns. 
busca 'l puut qu<' :"Ot:t c:--tà 
I· Inglaterra: lil'h ·b pnhos 
t'f'' otentlos al> I:t--. mau:-;: 
se ·Ismir·ac·mn ':111 c.t~clll. 
fins qu ·es perdeu ~nI· espay. 
Y satisfet :::e ·n 'n ú en~" (lorminl'":ic ·1 mntei~ qu ·un sant. 
• • • • o • • 
L'endemà quedú soq>l'csa 
In gent flcl mou iguor:ll. 
al \etu·e aJTiHll' uu to1·o 
que <·ouhll•n :'1 xiclt=- y ú g-rans 
I· hahia lllOI't Ull lOI'Cl'O 
J'(l'. :;;e ny or. liti U r ~[Ull pn ui 
qu· era fill •l~ l' luglate'I'I'U 
rw~cut en la t•npilal. 
Lu nntici~t at'I'Ï\fl ú :\fnntc~ 
1111 êl\ct·igua ltl'll pel da1·, 
\ al ll'IIÍI'IIC la <'('l'lt'-:a 
r•x<·lama- ¡ .la t'::-tkl1 \l'lljnt! 
1\IJ uo:;;altJ·c~ lo~ Sa I \ atj~s~ 
t'nit tolla •], r·ivilisats.-
SP ·u \·a ú ·In C:cll'-:liua, 
t•oiTc•ul llll':-- qll' 1111 J¡c¡lfi\'Rilt: 
~ IIIC'IIll'l'S }j doua gl',tGÏ:tS 
Jll'l' lft\(11' tnn ::-,iu~ulaJ'. 
aixnrclHullo.s la~ nurclla-: 
al'l'Ï\ aYfllt all(, daU. 
el :-;m·oJI, eTil~. In hlll'gil. 
los rcpic:ttll('t·'" e:. n.:ms. 
!JIH' :tJ tiWÏU dC' . '. f- CI'IHII1do 
da lm 'ljHthlic!I I'Xaltal, 
n l 'e u re r· I :t '<~lc 11 ti n 
dc HtiSÜ'J' J rtl111 llam ') ltl 'ftU 
ckl que ~cnt inglcs dc l'aSsa 
csp~ t uyola te In S<lllell, 
d<'l IOI't!I'O d' luglnten·o~, 
del que toros gap matm·, 
del qui' fonnn :th l•1::, :O:fth•ntxes 
f:ent hrJUJ(' ('Í\ ilic:nt. 
Ba l'l'OI0 11ft 2ï Set cm IJI'C 187,;. 
